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表一 中国の都会部や町の固有企業と一定規模以上の非固有企業の主要経済指標
(1999年度、単位:億元)
い
わ
hぐ
国有及び国家持
株企業
集団企業
株式企業
外資企業
香港、マカオ、
台湾投資企業
工業生産高
35571.18 
12414.11 
5247.08 
9960.23 
8994.00 
生産品売上高 払込資本 固定資産残高
35950.70 17839.85 33938.96 
10912.63 2470.40 3565.14 
4977.24 2210.98 3277.54 
9608.59 4577.53 4664.58 
8357.96 3603.77 4398.37 
~ 注:(1) 表題の一定規模以上とは年聞における生産品の売上高が500万元以上の企業を指す。
繭 (2) 国家統計局編『中国統計年鑑』中国統計出版社、 2000年 9 月、第414~417頁。
Q 
iW. 
事
利潤総額
上納増値税
備考
997.86 2019.03 
454.50 738.98 
378.43 237.24 
430.55 334.45 
323.38 256.34 
現 表ニ中国における各種形態の企業の社数と生産高 (1999年度)
製
零
時
十、
-ilf 
回
岳
おケ
会社数(万社)
生産高(億元)
国有企業および
国家持株企業
6.13 
35，571 
集団企業 株式企業
外資及び香港、マカオ、
台湾資本投資企業
165.92 1.42 6.23 
44，607 12，274 20.078 
ピミ 注:(1) 年聞におげる生産品の売上高が500万元以下の企業も含まれている。
出典:中国統計局編『中国統計年鑑』中国統計出版社、 2000年9月、第407頁。
そのイ也の
形態企業
9.18 
32，962 
個人経営企業
612.68 
22，928 
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1999年度中国工業企業形態別の従業員数(万人)表三
固有企業並びに
国家持株企業
306 8，572 
出典:中国統計局編『中国統計年鑑』中国統計出版社、 2000年 9 月、第118~119頁。
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ー
???
中国の都会部や町の固有企業と私営・個人経営企業の従業員
数の変遷(単位:万人)
よそh固有企業 集団企業 私営企業 個人企業
1978年 7.451 2，048 。 81 
1985年 8.990 3，324 。 569 
1990年 10.346 3.549 57 604 
1995年 11.261 3.147 485 1，560 
1996年 11，244 3，016 620 1，709 
1997年 11，044 2，883 750 1，919 
1998年 9.058 1，963 973 2，259 
1999年 8，572 1，712 1，053 2，414 
表四
出典:中国統計局編『中国統計年鑑』中国統計出版社、 2000年 9 月、第118~1l9頁。
17　中国における物権法制定の動向にっいて
?、??????????????、????、??????、??????、????、????、?????（
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? ? 、 ????、????????????、 ? ? ??? 。 ?????????っ 「 」 ? っ ? 、「????」?? ??〜?? ? ー ー? 。?? 、 、 ? ? 、?? っ （ ）?? （ ）、 ??? 、 、?? ー 、 、 、?? ? ??? ?。 、 、?? 、?? ??????、?? ? （ ）。?? 、?? 、 、『 』?? 、「 。 、?? 、 、 、 。」 、??????（?）? 。
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?
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?????????????、???????????????????????
?? ???? 。 、???? ? ? ??
?
?????、??????、 ?????????
?
???????????、??????????????。
???、??????????? ???? ????、????????????????????
??、?
?
????????????????????????、「????』
?? ?? ? 。 、、 、 ?。」 、?? 、
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??????、????????????????。?? ? ??????????? 、 、 ??? ??????っ??、????????????????? ー 。 ? ?、?? 、 ???????????????。?? 、 。 「 」 。??、 、 ?。 「 、??」、 。 っ 、?? 。 、?? ???????。?? 、 。?? 、 、 、 、 、 、 、?? 。?? っ 。?? 、 、 。?? ?? 。?、 ー（ ー ー ） 、
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?????? ? ?。??????、????????????、
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「 、
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???、?????? ????????????、???????????? 。
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19　中国における物権法制定の動向について
?????????????????????、?????????????????、????????????っ 。 ? 、 、 ? 、?? ? 、 、 、?? 、 、 っ 、 、 。? ????? ????? ????? （ ）? 、 「 」 っ 。?? 「 」 「 」 、??っ ?? 。?? 。 、?? 、 。 、?? 、 っ っ 。 っ?? 、 っ???? 、 。?? 、 、?? 。『 』 、「 ? ???? っ 、 。 （ ）?? 、 （ ） ??? ???? 。」 、「?? ? ? ? 、 ????? ??????????」
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中国における物権法制定の動向について
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?、???、?????『????????????????????』??、???????????、?、??? ? ? ? 。 ? ?、 ??? 、 、 。 、??、 「 、 、?」、 、 ????????????、?????????????、?? ? 。 っ 、 、? ?? ??? ?（?）? 。???、???? っ?、 ?? ? ?? ? 。?? ? 、 、 っ?? ???? 。???? 、?? ? 。?? っ 、 、?? 。 、 「 、?? 」 「 、 」 、 「?? 」、 「 ?、 」、 ? 「 、 」
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21　中国における物権法制定の動向について
???????????????????????????（?）? ?、? っ 「??? 」 っ?。?? 、 ? ? ??? ??? ? ???。???????、??????、????? （ 、 、 、 ） 、? （ ??? ）、 ?? 、 （ ? ? ）、 ?（?? ）、 （?? 、 ? ? ッ????? ???? っ ） 。 、?? 、 、 、?? 。 っ 、??? ?? 、「 」、「 」、「?? ?」、「 」、「 」、「? 」、「???? ?? ? （ ）?」、「 ????」 。???? 。?? 。?? 、 「 」（?? ） 「 」（ ）、?「???????」（????????????????????）??????????????。?????
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??????????????????、?????、?????????????????????????、?? っ 。? 、?? 。 ? 、 ?????????????????? 、 、 、 ?? 、 、?? 、 ????、????? ? 、?、 、 、 ? 、 ???? 、?? ? 、 。?? 、 〜?? 。 、 ???? 、 、?? 、 ?????????っ???。?? 、 。 「?? ??????? ? ?? 、 」 、??、 、?、?? ? っ 、? ??????? ??? （ ）? 。 、
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23　中国における物権法制定の動向について
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???????????、???????????????????、??????????????????、?? ? 、 ???????????、??????????、 、 、 ? 、?? 。???。?? ????????『 』 「 っ っ 。? ? ? ??????? 、 ? ????????? 」 。?、 （ ） 「 ??? 」 、? ? ? ? ?? っ 。 、?? っ 、??。?? ?、 、 、?? 。 、 っ?、 、 っ 。 、 、?? ? 、 。 、?? 。
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25　中国における物権法制定の動向について
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??????????????????????????????????????????????????『 』 、 、?? ? っ ???、??、???、???????? ??? ??（ ）?、 っ ?。??、「 ? ? ? 」 、 、「?? 、 、 、 、 、 、 、? ??? ??? ? ?? 」 。?? 、 、?? 。 っ 、?? 、 。?? ????。?? 、?ー 。 、?? ? 、 、?? 。 、?? 、 「 」 。 、?? 、 、 、?? 。 、「? ????????」 ?
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27　中国における物権法制定の動向について
????????、??????????、??????????????????。????、????????? ? 、 、 ? 、 ? 、 ???????????????。????、?????????????????????、????????、???? 。 、 、?? ???。?? 、?? 、 、?? 。?、 、 、??、? 、?? ???????????????、?????????。?? 、? ?????? ? ? （ ）? 、 、 っ 。?? 、?? ?????????? 。???? 『 』 、「
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29　中国における物権法制定の動向について
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31　中国における物権法制定の動向について
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33　中国における物権法制定の動向にっいて
表五　1997～2000年『民商法学』に収められた物権法の論文数
　　年度
項目 97年 98年 99年 2000年総計
論文本数 71 115 129 150 465
再発表数 19 31 17 13 80
小　　計 90 146 146 163 545
??????????????????（?）? ??? ?? ? ?、?????????、?????????? ー っ 。 〜 ? 、 ??? ??? 。 ? 、 『 』（?? 、 ）、 『??? 』（ ? 、 ）、?『 』（ 、 ）、 『 』（?? ? ? ?? 』（ 、 、?? ）、 『 ?? 、 ）、 『?? 』（ 、 ） 。?? 。 ?? 、 ??????ー 『 』 っ 。??? 『 。?? ??、?（?） 、 、 ???、 。 、『?? 』?? ???? 。??
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中国における物権法制定の動向について3 
97'"'-'2000年『民商法学』に収められた物権法の論文数
よ寸 7年 8年 9年 00年
1 15 29 50 65 
9 1 7 3 0 
0 46 46 63 45 
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????????????????。????????????????。?? 、 、 ? ??、???????????、?????????????????? 。 ? ? っ ? 。 ー?? 、 、 っ?。 ? 。?? 、 ー?? 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 ?、???、?? 、 、 、 、 、?? ?????。?? 、 。 『 ?』???っ っ っ 。 っ 、 、?? 、 ? ??? っ 。 、 、?? 。 ー 。?? 、 ー 、 、?? 、?? 。 、
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